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ABSTRACT
Acute Coronary Syndrome (ACS) merupakan salah satu masalah utama dalam penyakit kardiovaskular, karena dapat menyebabkan
peningkatan angka perawatan rumah sakit dan angka kematian. Penyakit Acute Coronary Syndrome mencakup penyakit jantung
koroner (PJK) yang bervariasi mulai dari, Unstable Angina Pectoris (UAP), ST Segment Elevation Myocardial Infarction (STEMI),
dan Non ST Segment Elevation Myocardial Infarction (NSTEMI). Tujuan penelitian ini adalah mengetahui gambaran hematologi
pada pasien Acute Coronary Syndrome di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Jenis penelitian yang
digunakan adalah Kuantutatif dengan metode deskriptif dengan data penelitian diperoleh melalui metode study retrospektif. Teknik
pengambilan sampel menggunakan total sampling dengan jumlah sampel sebanyak 178 responden. Pengumpulan data dengan
menggunakan lembar observasi. Analisa data menggunakan analisa univariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar
pasien tidak memperlihatkan penurunan parameter hematologi. Kecuali pada jumlah nilai serum CKMB dan troponin I pada pasien
Acute Coronary Syndrome yang mengalami peningkatan yang signifikan. Rekomendasi untuk RSUDZA Banda Aceh yaitu
diharapkan kepada pihak rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan hematologi lengkap pada pasien agar data pasien lengkap.
